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IZDAVALASTVO - JEDNA OD KLJUCITIIH DJELATNOSTI MUZEJA
Na sastanku muzealaca sjeverozapadne Hrvat-
ske 1985. godine u Bjelovaru s punim opravdanjem je
sredi5nja tocka rasprave bilo izdavalaStvo muzeja u
ovom dijelu Hrvatske. Naime, u zadnjih dvadesetak
godina zaviiajna povijesna istraZivanja, a s tim u vezi
i pratece izdavanje knjiga, knjiZica, pisanje ilanaka u
raznim novinama i periodicima, pa i organiziranje
strucnih i znanstvenih skupova, doZivjela su i u na-
Sem kraju razmjerno brzi napredak. Prije spomenutog
razdoblja takve aktivnosti gotovo i nije bilo ili je ona
bila ograniiena (uglavnom) na VaraZdin. Danas je,
pak, upravo izdavalaStvo postalo jedna od kljucnih
djelatnosti muzeja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, bez
koje se normalno funkcioniranje ovih ustanova kultu-
re i ne moZe zamisliti. Dakako, postoje velike razlike
u obujmu i kvaliteti izdavala5tva meclu pojedinim mu-
zejima, Sto prvenstveno ovisi o tradiciji, o kadrov-
skim mogucnostima doticnog muzeja i grada, te po-
gotovo o materijalnim prilikama (Sto se pogorSava
osobito u zadnjih nekoliko godina).
Na osnovi vrsta izdanja i oblika djelatnosti muzea-
laca, izdavalaStvo u na5im muzejima moglo bi se pro-
matrati na nekoliko osnovnih razina: 1. lzdavalaStvo
vezano uz redovitu djelatnost muzeja (vodici, katalo-
zi, plakati, pozivnice i sliino); 2. Zbornic| godiSnjaci i
drugi periodici koje izdaju muzeji; 3. Publikacije iz
struinih ili popularnih biblioteka koje izdaju muzeji; 4.
Zajednicka izdanja viSe muzeja (i eventualno drugih
suizdavaca); 5.Suradnja muzealaca u izdavanju publi-
kacija koje izravno ne izdaju muzeji vec drugi naklad-
nici.
l.Muzeji iiji su radnici okupljeni u DruStvo mu-
zealaca sjeverozapadne Hrvatske (od Kutine do Tra-
koSiana i Cakovca) razvili su dosad izuzetno plodnu
izdavacku aktivnost vezanu uz redovitu djelatnost
muzeja. lzdavanje kataloga izlolbi, vodiia, pozivnica,
plakata, obavijesti i slicnog tiskanog materijala zapo-
ceo je Muzej grada VaraZdina joS prije drugog svjet-
skog rata, a ova djelatnost u svim na5im muzejima
narocito se razmahala u posljednja dva desetljeia.
Broj izdanih ledinica takvih izdanja u muzejima ovog
dijela Hrvatske vei se penje na nekoliko tisuca. Prak-
ticno svaku izloZbu, otvorenje, priredbu i slicno prati
odgovarajuci tiskani materijal, Sto je od izuzetne vaL-
nosti ne samo za uspjeh takve akcije, vec ostaje i
kao trajna dokumentacija razgranatih muzejskih ak-
tivnosti. Svi muzeji ovoj vrsti izdavala5tva posvecuju
osobitu pozornost, a iini se da se za takva (mahom
leftinija) izdanja gotvo uvijek nadu potrebna materi-
jalna sredstva. lpak, znaiajan prigovor mogao bi se
uputiti veiini naSih muzeja (osim nekih iznimaka -
kao Sto je primjerice varaZdinski Muzej, pa i neki dru-
gi) Sto ne poklanjaju duZnu pa2nju valjanoj i adekvat-
noj grafiikoj obradi takvih izdanja. Uz to, neki muzeji
ne iuvaju (!) sva izdanja za dokumentaciju ili ih pak
ne drZe sistematizirano, Sto je prava Steta.
2. Posebna vrijednost u izdavalaStvu naSih muze-
ja jesu zbornici, godiSnjaci i sliina periodiina izdanja.
To su mahom najvrednije publikacije koje izlaze u na-
5im pojedinim opiinama, jer imaju razmjerno visoku
strucnu (znanstvenu) i graficku razinu. Tako je Muzej
grada Koprivnice izdao vei 1 1 godi5njaka "Podrav-
skog zbornika", tiskano je 7 tomova GodiSnjaka
Gradskog muzeja Vara2din, 2 godiSta "KriZevaikog
zbornika", jedan broj (1968) "Moslavackog zbornika"
Muzeja Moslavine iz Kutine, zatim dva toma "Virje na
razmeclu stoljeia" Zavicajnog muzeja u Virju, a bilo je
slicnih izdavaikih pothvata i unekim drugim muzeji-
ma.
Dakako, kvaliteta tih izdanja dosta varira i o tome
bi bilo neophodno analitickl raspravljati i na sastanci-
ma muzealaca, Sto dosad nije bio sluaij. Pozitivni pri-
mjeri muzeja iz Varaidina, Koprivnice, Virja, KriZeva-
ca i Kutine mogli bi biti poticaj da se sliina izdanja
pokrenu u svim opcinama gdje za to postoje kadrov-
ske i materijalne mogucnosti. To se pogotovo odnosi
na vece opcine i veia gradska srediSta, kao Sto je
Bjelovar (pa i Kutina je tek izdala jedan broj svojeg
zbornika ito davne 1968). U izdavanju ovih publikaci-
ja bila bi neophodna znatno uZa i neposrednija surad-
nja svih naSih muzeja, a osobito strucna i znanstvena
ispomoc od strane fakulteta i instituta, te JAZU uZa-
grebu i VaraZdinu.
3. NaSi muzeji su povremeno izdavaii posebnih
knjiga, zbirki pjesama, mapa i sliinih publikacija, koje
su vrlo vaZne za razvoj kulture u pojedinim opiinama
i regijama. e ini se da je na tom polju dosad najviSe
uspjeha imao Muzej grada Koprivnice, koji je samo u
"Biblioteci Podravskog zbornika" tiskao 17 vrlo vri-
jednih knjiga. I Gradski muzej Vara2din izdao je dosad
nekoliko posebnih knjiga, meclu kojima je i knjiZica o
samom Muzeju, poneSto izdaje i Muzej KriZevci, te
agilni Zavicajni muzej u Virju (nedavno je, primjerice,
iza5la knjiZica "Virje u prostoru i vremenu"). Upravo
u ovom vaZnom segmentu izdavala5tva naSih muzeja
nema dovoljno mealusobne koordinacije i dogovara-
nja, nema kontinuiteta i osmiSljene planske izdavac-
ke politike. Uz to, veiina muzeja godinama ne poduzi-
ma gotovo niSta da se uvrsti meclu lokalne nakladni-
ke, iako za lo ima objektivnih mogucnosti. Na tom
planu muzealci bi trebali imati znatno viSe inicijative i
entuzijazma.
4. U zadnjih nekoliko godina krenula je (konaino)
i zajednicka nakladnicka djelatnost muzeja ovog dije-
la Hrvatske. Inicijativa je krenula od "Muzejskog
vjesnika" koji, eto, vei gotovo jedno desetljece za-
jednicki izdaju svi muzeji sjeverozapadne Hrvatske,
ali se ovo zajedni5tvo proSirilo i na niz kataloga izlo-
2bi koje takoiler zajedniiki organiziraju dva ili vi5e
muzeja na5eg podrucja (ili pak u zajednici s muzejima
ili galerijama izZagreba). Primjera takve uspjeSne su-
radnje ima vi5e, ali bi zajednickih izdanja (i akcija) tre-
balo u buduie biti joS znatno viSe, jer za to postoje i
potrebe i mogucnosti.
5. Vrlo je razvijena suradnja muzeja i muzealaca u
kreiranju i organizaciji izdavanja kataloga, mapa, knji-
ga i drugih publikacija kojih su izdavaci izvan muzeja.
Fakticki gotovo sva na5a lokalna izdanja, bez obzira
na formalnog naklandika, vezana su na neki nacin uz
muzeje i muzejske radnike. Tako je od izuzetnog zna-
ienja suradnja muzeja i muzealaca u izdanjima kopri-
vnicke "Podravke", ili primjerice u kreiranju "Virovi-
tiikog zbornika" (u izdanju JAZU), ili drugih izdavaia
u VaraZdinu, Cakovcu, Kri2evcima, Bjelovaru i drug-
dje. Takoder je vrlo plodno, iako joS uvijek nedostat-
no, suraclivanje muzealaca u velikom broju strucnih i
znanstvenih periodika koji izlaze u zemlji i inozem-
stvu, kao i u dnevnoj i povremenoj Stampi.
Kao svojevrsni zakljucak moZemo naglasiti da se
nakladnicka djelatnost muzeja u sjeverozapadnoj Hr-
Marijan Spoljar, Muzej grada Koprivnice
U na5em glasniku vec smo u dva-tri sluiaja odre-
clivali osnovne programske, idejne i radne elemente
funkcioniranja Galerije Koprivnica. Bio je to pokuSaj
da se naznace faze djelovanja neminovne u radu sva-
ke institucije koja dr2i do vaZnosti svoga rada. Jer,
najgore Sto se moZe dogoditi (ili bolje - ne dogoditi)
jednoj takvoj instituciji jest odsustvo kriterija ili ivrS-
ceg programskog usmjerenja Sto, dakako, ne treba
brkati s ponekad opravdanim skokovitim izmjenama
u godiSnjim projekcijama aktivnosti. Posljednji tekst
zavrSavao je s optimisitiikim oiekivanjem: DZa nada-
ti se da ie predstojece adaptacije (disko, kavana,
igraonica, scenski prostor, filmski klub) pruZiti sve
prostorne i druge pretpostavke za njezinu globalnu
prestrukturaciju". Buduci da mislimo kako iskustvo
jedne takve galerijske institucije, a osobito njezino
pretvaranje u viSefunkcionalni prostor moZe biti od
koristi za srodne institucije navodimo ovaj primjer
kao indikaciju, nikako kao putokaz. Dakle, po projekti-
ma pokojnog arhitekta Mirka Biianica, u prizemlju i
podrumskim prostorijama zgrade Galerije izvedene
su dvorana s polivalentnom namjenom (disko-
plesnjak, rock-koncerti, manja kazaliSta, akcije, itd.) i
kavana-bar s pratecim sadrZajima, te joS nekoliko
funkcionalno neodreclenih prostora. Na 2alost, vec od
pocetka potonji su prostori pripali radnoj zajednici
Centra za kulturu, tako da nije mogla biti ostvarena
idela o stvaranju prostora djeile iqraonice i filmskoq
kluba. No, i s takvim manjim koncepcijskim korekcija-
ma rad Galerije morao je sada biti podijeljen na dva
odijeljena dilela: na likovni dio u galerijskim prostori-
ma i na sadrZaje u scenskom prostoru. Tako se, po-
red redovitih izloZaba, u toj zgradi unazad dvije-tri go-
dine, odvijalo joS sedamdesetak razlicitih drugih
sadrZaja koji su korespondirali s osnovnom idejom
kulturne animacije, ali nisu bili sastavni dio izloZbenih
akcija.
Stvorena je tako naznaka za dlelovanje modernog
centra za kulturu Idakako, u funkcionalnom, a ne or-
ganizacijskorn smislu) u kome bi se odvijale razliiite
djelatnosti, namijenjene uglavnom senzibilitetu i oie-
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vatskoj zadnjih dvadesetak godina razvila do raz-
mjerno uspje5ne tocke ali da je ta aktivnost joS uvi-
jek nedovoljna i da muzeji joS ne koriste sve raspolo-
Zive kadrovske i materijalne moguinosti. Osim toga,
u toj djelatnosti joS nema dovoljno suradnje i koordi-
nacije, a i sami muzealci n6dovoljno razgovaraju o toj
vaZnoj temi. Problematika izdavacke djelatnosti tre-
bala bi se na ozbiljnoj analizi naii barem na svakom
drugom godiSnjem sastanku Muzejskog druStva sje-
verozapadne Hrvatske, a efikasnija koordinacija bila
bi neophodna i s drugim lokalnim izdavacima i faktori-
ma, kao i svim zainteresiranim ustanovama i pojedin-
cima iz Zagreba i drugih naSih (pa i vanjskih) sredi-
5ta.
kivanjima mlaclih generacija. ldeja o svakodnevnom
dogadanju koje bi u sebi ukljueivalo prezentativni i
samostvaralaiki dio bazirana je, dakako, na kvaliteti
ostvarenja, ali je ponikla iz ideje da se ostvare uvjeti
za neposrednu komunikaciju, za izravnost iskaza, za
sudlelovanje, ukljuiivanje Zivota u umjetnost, za inte-
graciju tradicionalnih kulturnih sadr2aja i parakultur-
nih iskaza. Zadatak ne posve originalan niti posebno
, nov. Meclutim, u naSim okvirima i po naSim razmiSlja-
njima to je joS uvijek izazov, osobito zato Sto se takvi
pokuSaji odvijaju u sredinama u kojima iesto nedo-
staje elementarne razina recepcije kulture. Osim
toga, u skuienim materijalnim uvjetima, slabom ka-
drovskom potencijalu i u defektnoj tehniikoj razini,
koji kao da su nuZni pratioci jednog ovakovg zahvata,
sve Sto se ostvari zavreduje stanovitu pa2nju. Mada
je nepotrebno ocekivati da ie se sve manjkavosti
(pa i svi oni prozaiini nesporazumi koji nastaju iznaj-
mljivanjem dijela prostora ugostiteljskoj organizaciji)
biti rije5ene preko noci i presmiono tvrditi kako se
koprivniikim sluiajem stvara model, ipak je jedno
jasno: nakon ovoga iskustva nemoguc je viSe povra-
tak na staro. Nemoguce je, dakle, da se galerijska
djelatnost odvija kao shematska izlo2bena aktivnost,
niti da se kulturni cin provodi po logici profesije ili ho-
bija. Naprotiv, doseg te ideje doveo je do toga da se
kulturni iin poiinje izjednaiavati sa Zivotom, da gubi
svoju auru i postaje predmetom svakodnevnice.
Zlobnici bi, dakako, rekli da se akcije u Galerijsko-
-scenskom prostoru baS zato i ne mogu pohvaliti pre-
velikim brojem posjetitelja. Mo2da imaju i pravo, ali
ne uviclaju da se tradicionalnom galerijskom dlelat-
noSiu pridobiva joS manje publike, a i ta koja sebe
naziva "llubitellima umjetnosti" cesto je najmanje u
zanosu iz likovnih razloga.
Navedeni oblik programske djelatnosti zapravo je
prelazni oblik prema funkcioniranju ovoga prostora u
autentiinoj varijanti otvorenog centra za kulturu. Ako
je razdoblje prvih 4 - 5 godina u dlelovanju Galerije
bilo u izvjesnom smislu u znaku proteZiranja izloibi
akcija (vidi Muzejski vjesnik br. 8), onda je forma dje-
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